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lis hálójában manifesztálódott. Ahogy Homi K. Bhabha (1996, 484. o.) fogalmaz, „a 
posztkoloniális látásmód a Harmadik Világ országainak gyarmati hitvallásából és a kelet 
– nyugat, észak – dél geopolitikai felosztásán belül a »kisebbségek« diszkurzusaiból for-
málódik meg”. Szerinte a „posztkoloniális teoretikus a kulturális értéknek […] a hibrid 












egy összetett,  sokszínű kevert  világot  jelenít meg,  amelyben – ahogy arra Stuart Hall 














balizált  társadalmak  kialakulásával  hozza  párhuzamba  a migráció  jelenségét. Olyan 
korról írnak, amelyet egyrészt a mindent átható kommunikáció irányít (tévé, internet), a 
transzport logikája, másrészt a mobilitás és a határtalanság korszakáról beszélnek. Egy 
új nomadizáció figyelhető meg a 21. századi társadalomban, amely kulturális diverzióban 
ölt  testet, és mindez új  tapasztalatokat  jelent az  irodalomban, ezzel együtt újfajta  írás-
módot (Pourjafari és Vahidpour, 2013, 678−679. o.).
Nagy Hajnalka  az  osztrák,  illetve  a  német  irodalom  kapcsán  utal  arra,  hogy  „az 
irodalomtudományban heves viták folynak arról is, milyen terminussal kellene illetni 
a bevándorlók  irodalmát. Az eddig használatban  lévő  fogalmak – úgymint »külföldi«, 
»vendégmunkás«,  az  előbb  említett  »migrációs«,  illetve  »migráns«  irodalom,  avagy 
éppen »az idegenség irodalma« – egyike sem képes megragadni a szóban forgó irodalom 
valós természetét anélkül, hogy ezek a szerzőket ne nemzeti hovatartozásuk és életrajzi 
hátterük alapján határoznák meg, tovább mélyítve ezzel a »helybeliek« és a »külföldiek« 




tudatos vállalását jelenti, addig a hovatartozás a »hozzátartozás« megélt tapasztalatára 
vonatkozik,  legyen  az  egy  társasághoz  vagy  egy  egyetlen  emberhez  kötődő  tartozás. 
Míg  a  származás  tények  (pl.  dokumentált,  generációkra visszamenő családi  eredet)  és 
szubjektív tételezések (pl. alacsony rangú személyek királyok általi nemesi kinevezése) 
alapján definiálható, addig a hovatartozás átélhető  tapasztalatot és állandóan megújuló 
elismerést követel.” (Nagy, 2012, 10. o.) A migráns irodalom ebben a diskurzusban az 






íródik a fennálló renddel szembeni ellenállás politikai aktusa.” (Nagy, 2012, 11. o.)
Ingeborg Kongslien (2006) a „bevándorló-irodalom” és a „bevándorló-író” kifejezé-
sek mellett az „emigráns  irodalom”, a „világirodalom”, a „transznacionális”  irodalom, 











vében. A nyelvváltó vagy nyelvőrző  írók mellett  tehát  a kétnyelvűség,  a bilingvizmus 
problémája  is  fontos,  és  sok  esetben generációs  kérdésként  jelenik meg. Más  esetben 
viszont éppen a „nyelvtelenség”, a nyelvi idegenség, illetve a rontott, bevándorlók által 
használt nyelv kérdése vetődik  fel,  sőt Anna Kim egyenesen „kétnyelvű némaság”-ról 
beszél (Nagy, 2012, 14. o.).







dalmat  írhat  nem migráns  szerző  is.  Sok  esetben  éppen  a  szöveg  fölé  írt  szerzői  név, 
illetve annak idegensége paratextusként irányítja és irányozza elő az olvasást. 
További kérdés a migráns irodalomnak kisebbségi irodalomként való kezelése. Olyan 
bináris oppozíciók irányítják ebben az esetben a megközelítést, mint többségi – kisebb-
ségi,  betelepülő  –  nem betelepülő,  őshonos  kisebbségi  – migráns  kisebbségi, A,  azaz 
anyanyelven  író – B nyelven  író  stb. A kisebbségi  irodalom kontextusa az eredet kér-
dését éppúgy a vizsgálódás tárgyává teszi, mint a történetiséget, illetve a lokális diskur-
zusok kérdését. A migráns  irodalom  speci-
fikus  irodalomként  való  kezelése  egyúttal 
azzal  is  szembesít,  hogy  sok  olyan  téma, 
nézőpont, irodalmi és kulturális hagyomány, 
nyelvhasználat és tapasztalat jelenik meg a 
kisebbségi és migráns irodalom által, amely 
a befogadó nyelvben egész egyszerűen nem 
volt meg. Vagyis a migráns és kisebbségi 
irodalom felveti az idegenség kérdését, s 
ezzel  együtt  a  kánon  kérdését  is. Mindkét 
terület hermeneutikai problémaként is felve-
tődik, azaz a kisebbségi és migráns irodalom 




a fogalmat, a magyar irodalomnak neve-
zett  konglomerátum  jelentős mennyisége 
kapcsolható  lenne  valamilyen  formában  a 
migráns  irodalom  jelenségéhez. A  közép-
kori magyarországi  latin  és magyar  nyelvű 
irodalom nagy része betelepülő (főként  itá-
liai és német) egyházi vagy világi személyek 
alkotása,  illetve  a  középkori  peregrináció 
következtében  nagyon  sok magyar  írástu-
dó  tanult  és  alkotott  külföldi  egyetemeken 
(Anonymus és Janus Pannonius például). Az 










































által. A migráns  irodalom kontextusába helyezhetők azok az  írók, akik külföldi  fogsá-
guk  idején  váltak  alkotóvá. Wathay Ferenc  Isztambul mellett  raboskodott  négy  évig, 
itt kezdett hozzá 1604-től saját vízfestményeivel díszített kéziratos kötetéhez, amelybe 
önéletrajzát  is beírta. Kemény János két éven át  tartó  tatár  fogsága alatt  írta önéletírá-
sát1657–59 között. II. Rákóczi Ferenc egyik önéletrajzi művét sem Magyarországon, és 










utaljunk:  a  baloldali magyar  értelmiségiek  a Magyar Tanácsköztársaság  után  (Kassák 





illetve a migráns  irodalom öt fő  típusát különböztethetjük meg a szerzői  identitás és a 
szövegek témájának keresztmetszetében: 
A faluból a városba települők migrációs tapasztalatai. Különösen Háy János regényei 
foglalkoznak a témával, A gyerek (2007) és a napra jutni (2014) is a faluból a városba 
kerülő,  a  városi  életmódhoz  asszimilálódó,  szüleitől,  családtól  elszakadó gyerek pers-
pektívájából mondja  el  az  értékrendváltás  történetét. Háy nagy vitát  kiváltó Az asszi-
miláns című esszéje is ezzel a kérdéssel foglalkozik, felvetve a kétkultúrájúság, a nyelv 
és az  identitás kérdéseit: „A nyelv, amiben a múltam eseményei zajlottak, különbözött 
attól  a  nyelvtől,  amibe belekeveredtem. Nem csupán  azért, mert  nekem a hol  a  kapa, 
édesanyám? volt az alapmondat, míg a budapestieknek az anyu, hová megyünk nyaral-
ni?, hogy nekem a sajt disznó volt, nekik ementáli, s a bogyósgyümölcsöt nem dekára, 
hanem mázsára mértük. Az a nyelv, amit én beszéltem, más nyelven túli támaszokkal 
bírt.” (Háy, 2008) 
A határon  túli magyar  írók Magyarországra  költözése.  Időben  és  térben  elkülönülő 
jelenségről  van  szó:  az  1980-as  években Erdélyből Magyarországra  települők  (Bodor 
Ádám, Csiki László, Bodor Pál), az 1990-es években a délszláv háború miatt Magyaror-
szágra költöző írók (Bozsik Péter, Balázs Attila, Orcsik Roland, Kollár Árpád), a nyugati 
emigrációból  az 1989 után Magyarországra költöző  írók  (Faludy György, Papp Tibor, 
másodgenerációsként Nagy Ildikó Noémi). 
Közép-európai vonatkozásai miatt szükséges megemlíteni az 1945 utáni óriási lakos-




verseiben  jelenik meg  többek  között. Másodgenerációs  kitelepített  ősökkel  rendelke-
zik Bánki Éva, aki Esőváros (2004) című regényében is reflektál az elveszített múltra. 




beköltözés  témája Zyta Oryszyn  2012-es ocalenie Atlantydy – Atlantisz megmentése 
című  regényében  jelenik meg  például. A  téma  világhírű  feldolgozása  a Romániából 
Németországba kitelepülő Hertha Müller  regényeiben kapott világirodalmi  jelentőségű 
dimenziókat, a Szovjetunióba deportált erdélyi németek sorsának megjelenítésével.
A Magyarországról  kitelepülő magyar  származású,  vagy magyar,  vagy  bilingvális, 






A  régi Közép-Európa−fogalmak  használhatatlanságára mutat  rá  az,  hogy Ausztria  és 









pont, mint  a  nyugati  irodalomban,  a migráns  irodalom  lehetőségei,  nyelvhasználata, 
tematikája néhány kortárs alkotásban markáns szerepet játszanak. 
A betelepülő migráns irodalom témája a fiatal szlovák költő, Michal Habaj szövegal-
kotásában is jelen van. A szerző Anna Snegina álnéven két kötetet jelentetett meg: a Pas 









különösen,  ha  a  szöveg  fölé  írt  idegenszerű  név  is  beleíródik  a műértelmezésbe. Lan 
Pham Thi Bílej kůň, žlutej drak – Fehér ló, sárga sárkány (2009) című regényét sokáig 
egy  csehországi  vietnami  szerző  regényeként  ünnepelte  a  szakma  és  a  közvélemény 
Csehországban, rangos irodalmi díjat is kapott, amelyet a fiatal, tizenkilenc éves szerző-
nő videóüzenetben köszönt meg. A mű utótörténetének későbbi fejleményei aztán szinte 
egy krimi  narrációját  követték. Egyes  állomásai:  az  „eltulajdonított”  fotó,  a  folyama-























manipulálva a médiát. 
Maga a  regény  több szinten  játszik el a cseh-vietnami kettős  identitással, a migráns 
irodalom  rengeteg  toposzát  sűrítve magába. Minden  fejezet  élén  egy vietnami mítosz 
részleteivel  találkozunk,  a  dialógusokban  a  csehországi  vietnamiak  nyelvhasználata 












áját, addig a szlovákiai magyar Fábián Nóra A nagyváros meséi (2002) című elbeszélés-
kötete a kivándorló perspektívájából meséli el hőseinek kalandjait. A színhely London, 












Fábián Nóra elbeszéléseit a migráns irodalom terminusán belül nevezhetnénk baby sitter 
irodalomnak vagy au-pair irodalomnak is. A londoni multikulturális tér olyan nyelvnek 
ad lehetőséget, amely a multikulturalizmus, a hibriditás, a posztkoloniális nyelvhasználat 
regiszterein halad az idegenség és az identitás értelmezésében.
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Jan Cempírek, aki,  imitálva a migráns  irodalom témáit és nyelvhasználatát,  (vietnami) 




áll rendelkezésre. A határátlépés szerepe az identitás és a szépirodalmi jelentés meg-
alkotásában olyan kihívás  a  térség  irodalmai  és  irodalomtörténetei  számára,  amelynek 
jelentősége valószínűleg nőni fog a következő évtizedekben.
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